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درجة ممارسة الّطلبة الّدارسين لمادة الّتربية الوطنية في جامعه آل البيت للقيم الوطنية
د. أحمد محمد عقلة الخزاعلةمن وجهة نظرهم في الأردن
ملخص
هدفت  الّدرا�سة  الحالية  للّتعرف  اإلى  درجة  ممار�سة  الّطلبة 
الّدار�سين لمادة الّتبية الوطنية في جامعة اآل البيت للقيم الوطنية 
من وجهه  نظرهم،  وتكون مجتمع  الّدرا�سة من جميع  الّطلبة  الذين 
يدر�سون  م�ساق  الّتبية  الوطنية  في  جامعة  اآل  البيت  في  الف�سل 
الّدرا�سي  الّثاني  للعام  4102  م،  حيث  بلغ  عددهم  (2231)  طالًبا 
وطالبة،  وا�ستخدم  الباحث المنهج  الو�سفي  الم�سحي  لهذه  الّدرا�سة، 
اأما  عينة  الّدرا�سة  فقد  تكونت  من(004)  طالًبا  وطالبة،  جرى 
اختيارهم  بالطريقة  الع�سوائية  الّطبقية،  ولجمع  معلومات  الّدرا�سة 
قام الباحث بتطوير ا�ستبانه مكونة من (03) فقرة موزعة على ثلاثة 
مجالات، وهي: القيم ال�سيا�سّية، القيم الاجتماعّية، القيم الاقت�سادّية. 
وتو�سلت  الّدرا�سة  اإلى  اأن  درجة  ممار�سة  الّطلبة  الّدار�سين  لمقرر 
الّتبية  الوطنية  في  جامعة  اآل  البيت  للقيم  الوطنية  ككل  كانت 
متو�سطة،  وتو�سلت  اأي�سً ا  عدم  وجود  فروق  ذات  دلالة  اإح�سائية 
بين متو�سطات ا�ستجابات اأفراد عينة الّدرا�سة بالن�سبة لمدى تحقق 
القيم  ال�سيا�سّية،  والقيم  الاجتماعّية  في  مقرر  الّتبية  الوطنية  في 
جامعة  اآل  البيت  تعزى  لمتغير  الجن�س،  علاوة  على  ووجود  فروق 
ذات دلالة اإح�سائية بين متو�سطات ا�ستجابات اأفراد عينة الّدرا�سة 
بالن�سبة لمدى تحقق القيم الاأقت�سادية في مقرر الّتبية الوطنية في 
جامعة اآل البيت تعزى لمتغير الجن�س، وعدم وجود فروق ذات دلالة 
اإح�سائية  بين  متو�سطات  ا�ستجابات  اأفراد  عينة  الّدرا�سة  بالن�سبة 
لمدى تحقق  القيم  ال�سيا�سّية والقيم الاجتماعّية والقيم الاقت�سادية 
في مقرر الّتبية الوطنية في جامعة اآل البيت تعزى لمتغير الكلية، 
وتو�سي  الّدرا�سة بناًء على ما تقدم من نتائج �ضرورة  اأن يت�سمن 
جزء  من  م�ساق  الّتبية  الوطنية  في  الجامعة  على  القيام  باأعمال 
تطوعية تخدم المجتمع المحلي مما ينمي قيم المواطنة لديهم.
الكلمات  المفتاحية: درجة الممار�سة،  الّطلبة  الّدار�سين، مادة 
الّتبية الوطنية، القيم الوطنية ، الاأردن .
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المقدمة
الاإن�سان  بطبعه كائن  اجتماعي لا  ي�ستطيع  اأن  يعي�س بمعزل 
عن الاآخرين؛ فهو يحتاج لمكان ياأويه ولاأفراد ي�ستاأن�س بهم، وبهذا 
تت�سكل علاقة بينه وبين المكان الذي يعي�س فيه ومع الاأفراد الذين 
ي�ساركونه المكان.  
اإن  العلاقة  بين  الوطن  والموطن  هي  علاقة  بين  الاأ�سل 
والفروع، فالوطن هو مفهوم جغرافي وتاريخي وثقافي وح�ساري، 
واأخلاقي، ود�ستوري والانتماء اإلى الوطن يك�سب المرء �سفة الوطني، 
وهي التي تعني حب الوطن، والّتعلق به، والدفاع عنه، والغيرة عليه، 
والعمل  على  خدمته  وازدهاره  وتقدمه  والنهو�س  به،  والت�سحية 
في  �سبيل  �سيادته  وعزته  وكرامته  وحريته  وا�ستقلاله  (العناقرة، 
والبواعنة، 9002).  
واإذا كانت الّتبية العامة تعد الاإن�سان للتكيف تكيًفا �سلوكًيا 
�سليًما  مع  البيئة  المحيطة  به  اجتماعًيا  وطبيعًيا،  فاإن  الّتبية 
الوطنية تعد الاإن�سان للعي�س في مجتمع معين، ويتكيف تكيًفا �سليًما 
مع نظم المجتمع وقواعده وقوانينه التي يعي�س بها، ويتفاعل معه 
بتقديم  واجباته  نحوه،  واأخذ  حقوقه  منه  داخل  الوطن  وخارجه 
(نا�ضر، 3002).
(والّتبية عملية تهدف  اإلى تنمية جوانب �سخ�سية  الفرد  اإلى 
الحد الذي ت�سمح به اإمكاناته وقدراته وا�ستعداداته، وذلك على اأ�سا�س 
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فل�سفة المجتمع واأهدافه ومتطلباته، واإعداد النا�سئ وتنميته ج�سمًيا 
وعقلًيا  وانفعالًيا؛  لي�سبح  مواطًنا  �ساًلحا  يعي  حقوقه  ويلتزم 
بواجباته،  ويوؤدي  عمًلا  منتًجا  بكل  وعي  وخلق  وم�سوؤولية  بحيث 
ي�سبح قادًرا على الم�ساركة الاإيجابية في م�سيرة الوطن) (�سويحات، 
3002:  1).  
وتعّد الّتبية هي و�سيلة حفظ الاأمة، ويجب عليها اأن تنبثق عن 
خ�سائ�س  الع�ضر  الذي تعي�س فيه، وعن خ�سائ�س  الطبع  الوطني، 
وعليها واجب  التاأثير في  الع�ضر والم�ساهمة في تنمية الخ�سائ�س 
الوطنية (ال�ضراح، 1002).
وقد  ظهرت  فكرة  المواطنة  بظهور  الّتجمعات  الب�ضرية  التي 
كانت  تعي�س  في  بيئات  مختلفة،  فلقد  �سعر  المواطن  بالحاجة  اإلى 
الجماعة  والوطن،  واأن يكون منت�سًبا  اإليها غير منعزًلا عنها بكونه 
مخلوًقا  ب�ضرًيا  لا  ي�ستغني  عن  الاآخرين،  فالمواطنة  كما  يراها 
الفلا�سفة تبلورت في الدول الاإغريقية والرومانية منذ القرن ال�سابع 
قبل الميلاد، واقت�ضرت على من هم اإغريق ومواطنون وا�ستبعدت من 
هم اأجانب مقيمون في المدن الاإغريقية (محافظة، 6002).
(وتعد القيم الوطنية مهمة في حياة المجتمعات، حيث و�سعت 
الت�ضريعات  والنظم  لتتيب  العلاقات  بين  الفرد  والدولة،  وتحديد 
مكونات  المواطنة  الحقة،  والاتفاق  على  اأن  الموؤ�س�سة  الّتبوية  هي 
اأهم موؤ�س�سات المجتمع التي تخلق قيم المواطنة، وتغر�سها في نفو�س 
النا�سئة، ولعل  اأف�سل ميدان  تربوي  لنقل مفاهيم  الانتماء  واأبعاده 
من  تعاون  و�سلام ومحبة وتما�سك  وتوافق بين  الاإن�سان ومجتمعه 
وغيرها هي المناهج الّتعليمية) (ال�سويدي، 1002: 5).
والمواطنة  هي  اأ�سا�س  الانتماء  الذي  يوؤكد  على  اأّن  الوطنية 
هي هوية للدولة الحديثة، وكانت للدولة القديمة، واأن ربط المواطنة 
بالوطنية له اأهمية مركزية في العمل الم�ستك بين جميع المواطنين؛ 
لغر�س  الاندماج  الوطني  والنه�سة،  وبناء  الدولة  لاأّنها  موؤ�س�سة 
م�ستقلة عمن يحكمها، وليت�ساوى جميع المواطنين في القرب والبعد 
منها،  وليتمتعوا  جميًعا  بحقوق  مدنية،  و�سيا�سية،  واجتماعية 
ويتحملون واجبات مت�ساوية دون تمييز (الكواري، 1002).
وتعمل  قيم  المواطنة  على  تعزيز  �سعور  الفرد  بالانتماء  اإلى 
مجتمعه وقيمه ونظامه وبيئته وثقافته، ويتمثل ذلك في �سلوكه وفي 
دفاعه عن قيم وطنه ومكت�سباته، وتهدف تنمية  المواطنة اإلى تطوير 
معارف  النا�سئ  العامة  المتعلقة  بالاأمور  الاجتماعّية  وال�سيا�سّية، 
وتنمية  الاإح�سا�س  بالواجب  نحو  المجتمع  المحلي  والدولي  )اأبو 
ح�سي�س، 0102).
وذكر التل (7891)  اأّن من   اأهداف الّتبية الوطنية الانتماء 
والاعتزاز  والولاء  للوطن  الموحد  اأر�سً ا  و�سعًبا  ونظاًما،  واحتام 
الد�ستور  والالتزام  بقوانين  الدولة  واأنظمتها،  والالتزام  بمبادئ 
الحرية  والديمقراطية  والعدالة  الاجتماعّية،  والّتحرر  من  التع�سب 
والتحيز بجميع اأ�سكالهما الطائفية والمذهبية والعرقية والاإقليمية، 
واكت�ساب  الثقافة  ال�سيا�سّية  والوعي  ال�سيا�سي،  والاإيمان  بالاأخوة 
الاإن�سانية القائمة على الحق والعدل والم�ساواة. 
وتعّد  الّتبية  الوطنية  البوتقة  التي  تن�سهر  فيها  م�ساعر 
النا�سئة،  واإح�سا�سهم  بانتمائهم  اإلى وطن،  له  فوق  تراثه  التاريخي 
واأعرافه وتقاليده وماأثوراته، نظم يرتبط فيها بم�سوؤوليات، وتبعات 
عليه  للمجتمع  والدولة،  وحقوق  ومنافع  تعود  اإليه  من  وراء  هذا 
الارتباط بتلك الم�سوؤوليات والتبعات (نا�ضر، 3002).
ويلاحظ  مما  �سبق  باأن  الّتبية  الوطنية  ت�سعى  اإلى  غر�س 
القيم  والمبادئ  الايجابية  في  نفو�س  الّطلبة  وتعمل  على  تزويدهم 
بالمهارات الحياتية اللازمة التي تنعك�س على �سلوكهم الاجتماعي، 
وبالتالي  ي�سبحوا  مواطنين  �سالحين  منتمين  لوطنهم  ومتفاعلين 
مع ق�ساياه الوطنية.
وقد نال مو�سوع القيم الوطنية اهتمام الباحثين؛ فقد اأجرى 
الهاجري (7002) درا�سة في الكويت هدفت اإلى معرفة درجة تمثل 
طلبة  جامعة  الكويت  لقيم  المواطنة،  ودور  الجامعة  في  تنمية  قيم 
المواطنة  لدى  طلبتها،  وتكونت  عينة  الّدرا�سة  من  (117)  طالًبا 
وطالبة، ولتحقيق اأهداف الّدرا�سة جرى تطوير ا�ستبانه ا�ستملت على 
(06) فقرة. منها (03) فقرة تقي�س درجة تمثل الّطلبة لقيم المواطنة، 
و (03) فقرة تقي�س دور الجامعة في تنمية قيم المواطنة، وتو�سلت 
الّدرا�سة اإلى اإن درجة تمثل طلبة جامعة الكويت لقيم المواطنة ب�سكل 
عام كانت مرتفعة.
وهدفت  درا�سة  ماجيك  وهنري  (7002 ,ernaH &kcigaM) 
الّتعرف اإلى تاأثير الجامعة في تعليم الّطلبة حقوق وواجبات المواطنة 
واأدوارهم في المجتمع الاأمريكي، وا�ستخدم الباحث المنهج الو�سفي، 
حيث تو�سلت الّدرا�سة اإلى اأن ممار�سة الّطلبة للاأن�سطة داخل الجامعة 
واإ�ضراكهم  في  الحوارات  والمناق�سات  مع  المعلمين  واإ�ضراكهم 
في  ق�سايا  وم�سكلات  المجتمع  وفهم  المو�سوعات  الاجتماعّية 
وال�سيا�سّية  داخل  الجامعة  وخارجها  واأعدادهم  للّتعامل  مع 
الّتحديات التي تواجههم في الحياة وتعليمهم الاأ�سلوب الديمقراطي 
�ساهم في غر�س وتدعيم قيم المواطنة لديهم. وبينت اأي�سً ا اأن برنامج 
تنمية القيادة ي�سهم في وعي الّطلبة بالمعتقدات والقيم والاتجاهات 
التي  تحفزهم  على  القيام  باأفعال  تعزز  قيمة  الوعي  بالذات  مثل: 
قيمة من قيم المواطنة.
بينما �سعت درا�سة اأبو ح�شي�ش (0102)، اإلى الّتعرف على واقع 
الدور  الذي  تقوم  به  كليات  الّتبية بمحافظات  غزة في  تنمية  قيم 
المواطنة  لدى  الّطلبة  المعلمين،  وكذلك  الوقوف  على  الفروق  بين 
ا�ستجابات الّطلبة المعلمين باختلاف متغير الجامعة التي ينت�سبون 
اإليه.  وقد  ا�ستخدمت  الّدرا�سة  المنهج  الو�سفي  الّتحليلي،  واعتمدت 
على الا�ستبانة التي اأعدها الباحث، وطبقه على عينة قوامها (005 
(من الّطلبة المعلمين الم�سجلين في كليات الّتبية في كل من الجامعة 
الاإ�سلامية  وجامعة  الاأق�سى  بغزة  وتحديًدا  في  الم�ستويين  الّثالث 
والرابع.  وقد كانت  اأبرز  النتائج  التي تو�سلت  اإليها  الّدرا�سة،  باأّن 
دور  كليات  الّتبية في  تنمية  قيم  المواطنة  لدى  الّطلبة كان  عالًيا 
واختلف من جامعة لاأخرى.
واأجرى  داوود  (1102)  درا�سة  هدفت  الّتعرف  اإلى  مفهوم 
المواطنة، والمكونات الاأ�سا�سية للمواطنة، والوقوف على دور جامعة 
كفر  ال�سيخ  في   تنمية  قيم  المواطنة  لدى  الّطلبة،  والّتو�سل  اإلى 
مقتحات لتفعيل دور الجامعة في تنمية قيم المواطنة لدى الّطلبة، 
ولتحيق  هدف  الّدرا�سة  ا�ستخدمت  الا�ستبانة،  وقد  بلغ  عدد  اأفراد 
عينة  الّدرا�سة  (0002)  طالًبا  وطالبة  من  الفرقة  الّثالثة  والرابعة 
بجامعة  كفر  ال�سيخ  .  وقد  ا�ستخدمت  الّدرا�سة  المنهج  الو�سفي، 
وتو�سلت الّدرا�سة لعدد من النتائج منها: اأن دور الاأ�ستاذ الجامعي 
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د. أحمد محمد عقلة الخزاعلةمن وجهة نظرهم في الأردن
في  تنمية  قيم  المواطنة  جاءت  بدرجة  متو�سطة  و�سعيفة،  وعدم 
وجود  فروق  بين  متو�سطات  عينة  الّدرا�سة  في  ا�ستجاباتهم  لدور 
الجامعة في تنمية قيم المواطنة تعزى  اإلى متغير  الكلية، با�ستثناء 
المحور المتعلق بالمناهج الّدرا�سية فاأنه توجد فروق ل�سالح الكليات 
الاإن�سانية، وعدم وجود فروق تعزى اإلى متغير الجن�س.
وهدفت  درا�سة  همفري�ش  (1102 ,syerhpmuH)  اإلى  الّتعرف 
على القيم والاتجاهات من اجل مواطنة فاعلة في اأوروبا ال�ضرقية، 
وجرى  ا�ستخدام  اأداة  مكونة  من  (86)  فقرة،  تمثل  مقيا�س  التغيير 
الاجتماعي لتنمية القيادة، وتكونت عينة الدار�سة من (124) طالًبا 
وطالبة من طلبة جامعة  ليتوانيا  الدولّية،  واأظهرت  نتائج  الّدار�سة 
اأن طلبة الجامعة لديهم قيم واتجاهات تقود اإلى مواطنة فعالة، واأن 
الّطلبة  الذين  لديهم  قيم  الانتماء  والّتكافل هم  الاأكثر   م�ساركة في 
اإيجاد تغيرات ايجابية تجاه الاآخرين.
وهدفت  درا�سة  الخوالدة  (3102)  الّتعرف  اإلى  م�ستوى  دور 
ع�سو هيئة الّتدري�س في الجامعات الاأردنية في تنمية قيم المواطنة 
من وجهة نظر الّطلبة، والّتعرف اإلى الفروق في م�ستوى الدور تبًعا 
لمتغيرات  جن�س  الطالب،  والجامعة،  والكلية،  وم�ستوى  الّدرا�سة، 
ولتحقيق  هدف  الّدرا�سة  اأعد  الباحث  ا�ستبانه،  ا�ستملت  على  (84) 
فقرة،  وجرى  الّتحقق  من  �سدقها  وثباتها.  وتكونت  عينة  الّدرا�سة 
من  (829)  طالًبا  وطالبة،  ممن  يدر�سون  في  الجامعات  الاأردنية، 
واأظهرت  نتائج  الّدرا�سة  اأن  م�ستوى  دور  ع�سو  هيئة  الّتدري�س  في 
تنمية قيم المواطنة كان متو�سًطا ب�سورة عامة وفي المجالات كافة.
يلاحظ مما �سبق اأن جميع الّدرا�سات ال�ّسابقة ت�سمنت الحديث 
عن تنمية القيم الوطنية في التعليم، والّتكيز على المرحلة الجامعية 
في تنمية القيم الوطنية، وهذا يدل على وجوب تنمية القيم الوطنية 
في  المراحل  المبكرة  من  العمر  حتى  ين�ساأ  الفرد  على  حب  الوطن 
والّتم�سك به وممار�سة  القيم ال�سحيحة والتي بدورها ت�سمو بالفرد 
والمجتمع اإلى الاأمام. 
وتت�سابه  الّدرا�سة  الحالية  مع  الّدرا�سات  ال�ّسابقة  من  حيث 
تناولها  للقيم  الوطنية،  اأما  اأوجه  اختلاف  الّدرا�سة  الحالية  عما 
�سبق  من  الّدرا�سات،  فتمثل  في  ت�سليط  ال�سوء  على  درجة  ممار�سة 
الّطلبة الّدار�سين لمادة الّتبية الوطنية في الجامعات الاأردنية وعلى 
وجه الخ�سو�س جامعة اآل البيت، وقد تفيد هذه الّدرا�سة في توجيه 
بع�س الملاحظات عبر نتائجها  اإلى  اأ�سحاب القرار والقائمين على 
العمليات التعليمية في تكثيف الجهود في و�سع مواد يدور محتواها 
حول تر�سيخ روح المواطنة والقيم الوطنية لدى الّطلبة عبر المقررات 
الّدرا�سية وت�سجيعهم على تطبيقها في حياتهم العملية. 
مشكلة الدّرراسة 
لاحظ  الباحث  باأن طلبة  الجامعة بحاجة  اإلى  تعزيز مفاهيم 
القيم  الوطنية  وغر�سها  لديهم  وظهر  ذلك  بانت�سار  العنف  الجامعي 
بين  الّطلبة، وعدم  احتام  القوانين  والاأنظمة  ال�سائدة في  المجتمع، 
مما دعت الحاجة اإلى الّتكيز على  مفاهيم القيم الوطنية والتي لا 
بد من اأن تتاأ�سل في منظومة كل طالب ومواطن يعي�س في الاأردن، 
وتتفاوت  قيم  المواطنة  من  �سخ�س  اإلى  اآخر  ح�سب  انتماءه  وولاءه 
للاأر�س  التي  يعي�س،  كذلك  فاإن  الّطلبة  يكت�سبون  مفاهيم  الّتبية 
والقيم  الوطنية من عدة م�سادر ومن  اأهمها  الكتب،  بالاإ�سافة  اإلى 
ما  ي�ساهدونه  ويكت�سبونه  من  خبراتهم  ال�سابقة  ومن  م�ساهداتهم 
ال�سخ�سية، فيمكن لهم اأن يتاأثروا بالقيم الوطنية ب�سكل اإيجابي، اأو 
ب�سكل �سلبي، وتعد الّتبية الوطنية من الاأ�سا�سيات التي يقوم عليها 
تربية  الن�سئ للقيم المواطنة، باعتبار  اأن مقرر  الّتبية  الوطنية من 
اأهم المقررات والذي له علاقة مبا�ضرة في نقل الّتبية الوطنية اإلى 
الّطلبة. ومن هنا فقد جاءت هذه الّدرا�سة من اأجل الك�سف عن درجة 
ممار�سة الّطلبة الّدار�سين لمادة الّتبية الوطنية في جامعة اآل البيت 
للقيم الوطنّية من وجهة نظرهم.
أسئلة الدّرراسة
حاولت الّدرا�شة الحالّية الإجابة عن الأ�شئلة الآتّية:
ما درجة ممار�سة الّطلبة الّدار�سين لمقرر الّتبية الوطنية  ◄
في جامعة اآل البيت للقيم الوطنية من وجهه نظرهم؟   
هل هناك فروق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى الدلالة  ◄
(50.0 = α) لدرجة ممار�سة الّطلبة الّدار�سين لمقرر الّتبية الوطنية 
في جامعة اآل البيت للقيم الوطنية تعزى للمتغيرات الجن�س و الكلية 
(اإن�سانية ، علمية)؟
أهمية الدّرراسة
تكمن اأهمية الّدرا�سة في اأّنها تناولت مو�سوع مهم في الميدان 
الّتبوي والمتعلق بالقيم الوطنية، بتنمية �سلوك الّطلبة نحو خدمة 
المجتمع وما يتتب عليها من اآثار ايجابية بتطبيق ما يحتويه مقرر 
الّتبية  الوطنية من قيم وطنية وتطبيقها على  ار�س  الواقع  ب�سكل 
عملي.
وتكمن  اأهمية  الّدرا�سة  الحالية  باإ�سافة  معرفة  جديدة  في 
مو�سوع  الّدرا�سة  الحالية  وهي  درجة  ممار�سة  الّطلبة  الّدار�سين 
لمقرر الّتبية الوطنية في جامعة اآل البيت للقيم الوطنية من وجهه 
نظرهم،  والذي هو  نتيجة  للبعد  الّنظري  لهذه  الّدرا�سة  ،  وبناء على 
نتائج هذه الّدرا�سة ي�سبح بالاإمكان الّتعرف على مواطن ال�سعف في 
ممار�سة قيم المواطنة من قبل الّطلبة ومعالجتها باإدخال هذه القيم 
وتنميتها وتوجيهها لدى الّطلبة في الجامعات الاأردنية وعلى وجه 
الخ�سو�س  جامعة  اآل  البيت  مو�سوع  الّدرا�سة  عبر  ربطها  بفل�سفة 
تربوية اأكاديمية منا�سبة في موؤ�س�ساتنا الّتعليمية.
ومن  هنا  يمكن  اأن  ي�ستفاد  من  نتائج   هذه  الّدرا�سة،  اإدارة 
الجامعة  بالّتعرف  على  مواطن  ال�سعف  والعمل  على  معالجتها، 
ويمكن اأن ي�ستفاد اأي�سً ا من نتائج هذه الّدرا�سة اأع�ساء هيئة الّتدري�س 
في الجامعة بتعريفهم بمفاهيم قيم المواطنة والّتكيز عليها، والعمل 
على اإك�سابها للّطلبة اأثناء تدري�س م�ساق الّتبية الوطنية والمدنية.
وتنبع اأهمية هذه الّدرا�سة من اأهمية الفئة الم�ستهدفة بالّدرا�سة، 
وهم الّطلبة الذين هم عماد الوطن وحاملين رايات العلم والذين من 
�ساأنهم في الم�ستقبل اأّن يزرعوا ويكر�سوا في طلبتهم عديد من القيم، 
والمعارف، والاتجاهات،  واكت�ساب هذه  ال�سلوكات  للاآخرين  نتيجة 
للتن�سئة الاجتماعّية، والّتطبيع الاجتماعي الذي �سوف يمار�سونه في 
مهنتهم الم�ستقبلية. 
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أهداف الدّرراسة 
تهدف الّدرا�شة الحالية اإلى تحقيق الأهداف الآتية: 
الّتعرف على درجة ممار�سة الّطلبة الّدار�سين لمقرر الّتبية . 1
الوطنية في جامعة اآل البيت للقيم الوطنية من وجهه نظرهم. 
الّتعرف  اإلى  الفروق  في  درجة  ممار�سة  الّطلبة  الّدار�سين . 2
لمقرر الّتبية الوطنية في جامعة اآل البيت للقيم الوطنية في �سوء 
متغيري الجن�س، الكلية.
حدود الدّرراسة
حدود  ب�شرية:  اقت�ضرت  الّدرا�سة  على  طلبة  جامعة  اآل  
البيت. 
حدود مكانية: اجريت هذه الّدرا�سة على الّطلبة الّدار�سين  
لمادة الّتبية الوطنية في جامعة اآل البيت. 
حدود زمنية: اقت�ضرت هذه الّدرا�سة على الّطلبة الّدار�سين  
لمادة الّتبية الوطنية في الف�سل الّدرا�سي الّثاني للعام 4102 م. 
حدود مو�شوعية: اقت�ضرت هذه الّدرا�سة على قيا�س درجة  
ممار�سة الّطلبة الّدار�سين لمادة الّتبية الوطنية للقيم الوطنية.
مصطلحات الدّرراسة وتعريفاتها الإجرائية
درجة الممار�شة: (وهي الدرجة التي تحدد في �سوء المقيا�س 
اّلمعد لذلك) (الخالدي، والكيلاني، 1102: 55). 
وتعرف  اإجرائًيا:  باأنها  درجة  ا�ستجابة  الّطلبة  على  اأداة 
الّدرا�سة  التي  اأعدها  الباحث  لاأغرا�س  الّدرا�سة،  والتي  تقي�س  مدى 
تمثلهم للقيم الوطنّية. 
القيم  الوطنية:  وهي  معاني  الحرية،  والعدالة،  والت�سامح، 
والكرامة،  والت�سحية،  والمروءة،  والاأ�سالة،  والحداثة،  والاإرادة،  و 
الريادة(التل، 7891: 51). 
القيم  الوطنية:  وهي  مجموعة  من  ال�سلوكات  التي  ُتدر�س 
للطالب عبر مقرر الّتبية الوطنية  في جامعة اآل البيت، والتي تهدف 
اإلى اك�ساب الّطلبة قيم المواطنة وحب الوطن. 
الّطلبة:  وهم  الّدار�سون لماده  الّتبية  الوطنية في جامعه  اآل 
البيت في الف�سل الّدرا�سي الّثاني لعام /4102م .
مادة الّتبية الوطنية: هو الكتاب المقرر تدري�سه في جامعه اآل 
البيت في الف�سل الّدرا�سي الّثاني لعام 4102م.
الطريقة والإجراءات
منهجية الدّرراسة
ا�ستخدم  الباحث  المنهج  الو�سفي  الم�سحي  بالرجوع  اإلى 
الّدرا�سات ال�ّسابقة، والمراجع ذات العلاقة بمو�سوع الّدرا�سة الحالية؛ 
لتحقيق  اهداف  الّدرا�سة  والاجابة  عن  اأ�سئلتها،  والمنهج  الو�سفي 
هو «و�سف لظاهرة مو�سوع البحث، ويف�ضر ويقارن ويقيم اأمًلا في 
الو�سول  اإلى تعميمات ذات معنى يزيد بها ر�سيد المعرفة عن تلك 
الظاهرة، دون تدخل الباحث في مجرياتها» (الخطيب، 2002: 52).
مجتمع الدّرراسة
 تكون مجتمع الّدرا�سة من جميع الّطلبة الذين يدر�سون مادة 
الّتبية الوطنية في جامعة اآل البيت في الف�سل الّدرا�سي الّثاني لعام 
4102 م حيث بلغ عددهم (2231) طالًبا.
عينة الدّرراسة
بلغت  عينة  الّدرا�سة  (004)  طالًبا  وطالبة  جرى  اختيارهم 
بطريقة ع�سوائية الطبقية من مجتمع الّدرا�سة، يمثلون ما ن�سبته (03 
%) من مجتمع الّدرا�سة من طلبة جامعة اآل البيت.
أداة الدّرراسة
قام الباحث بتطوير اأداة الّدرا�سة الحالية لغر�س جمع بيانات 
الّدرا�سة؛ للّتعرف على درجة ممار�سة الّطلبة الّدار�سين لمادة الّتبية 
الوطنية في جامعة اآل البيت للقيم الوطنية من وجهة نظرهم، معتمًدا 
في ذلك على الاأدب الّتبوي، والّدرا�سات ال�سابقة. وقد ا�ستملت الاأداة 
على  ثلاثة  مجالات  رئي�سة  وهي:  مجال  القيم  ال�سيا�سّية،  والقيم 
الاجتماعّية، والقيم الاقت�سادّية.
صدق الأداة 
للتحقق من �سدق اأداء الّدرا�سة جرى عر�سها على مجموعه من 
المحكمين من ذوي الاخت�سا�س في المجال  الّتبوي، وذلك للتاأكد 
من  و�سوح  �سوغها،  و�سلامتها  اللغوية،  ومدى  ملاءمة  ت�سميمها 
لغر�س الّدرا�سة.
  تكونت  اأداء  الّدرا�سة  في  �سورتها  الاأولية  من  (73)  فقره 
وزعت على ثلاثة مجالات، وجرى تعديل اأداة الّدرا�سة بناء على اآراء 
واقتاحات  المحكمين  لت�سبح  في  �سورتها  الّنهائية  تحتوي  على 
(03)  فقرة،  وعّد  الباحث  اآراء  المحكمين  وتعديلاتهم  فيما  يت�سل 
بالفقرات  دلالة  �سدق  كافية  لاأغرا�س  الّدرا�سة  مثل:  حذف  فقرات 
مت�سابهه، وعدم ملائمة الفقرة مع المجال.
ثبات أداة الدّرراسة
من  اأجل  التحقق  من  درجة  ثبات  الاأداة،  تم  احت�ساب  ثبات 
معامل  الا�ستبانة  با�ستخدام  طريقة  الات�ساق  الداخلي  للفقرات 
بح�ساب معادلة كرونباخ اآلفا ahpla hcabnorhc  حيث بلغ معامل 
الثبات  للاأداء  (88.  0)،  وهذا  يعبر  عن  معامل  ثبات  عاٍل  يفي 
باأغرا�س الّدرا�سة. 
إجراءات الدّرراسة
قام  الباحث  باإتباع  الخطوات  والإجراءات  التية في  مراحل 
العمل في الّدرا�شة:
الاإطلاع  على  الاأدب  الّنظري  والّدرا�سات  ال�سابقة   ذات . 1
العلاقة بمو�سوع الّدرا�سة. 
بناء  اداة  الّدرا�سة  في  �سوء  قراءة  الباحث  وا�ستطلاعه . 2
للدرا�سات ال�سابقة، وعر�سها على مجموعه من المحكمين من ذوي 
الخبرة والاخت�سا�س.
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اختيار  عينة  الّدرا�سة  وفق  المنهجية  العلمية  في  اختيار . 3
العينات في الّدرا�سات الّتبوية.
توزيع الاإ�ستبانة على اأفراد العينة وا�ستجاعها.. 4
تحليل البيانات وفق المنطق البحثي. . 5
الّتو�سل  اإلى  النتائج  ومناق�ستها  في  �سوء  الّدرا�سات . 6
ال�سابقة.
تقديم الّتو�سيات والاقتاحات.. 7
نتائج الدّرراسة 
ال�شوؤال الأول ون�شه: (ما درجة ممار�شة الّطلبة الّدار�شين  ◄
لمقرر الّتبية الوطنية في جامعة اآل البيت للقيم الوطنية من وجهه 
نظرهم)؟   
للاإجابة  عن  هذا  ال�سوؤال  الاأول  ح�سب،  المتو�سطات  الح�سابية 
والانحرافات  المعيارية  لم�ستويات  درجة  ممار�سة  الّطلبة  الّدار�سين 
لمقرر الّتبية الوطنية في جامعة اآل البيت وفيما يلي تو�سيح ذلك: 
الم�شتوى الأول: القيم ال�شيا�شّية ●
جرى ا�ستخراج المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية 
لمجال القيم ال�سيا�سّية وجدول (1) يو�سح ذلك.
جدول (1) 










اعتز برموز الوطن (القيادة 
الها�سمية، العلم الاأردني، 





































اأعبر عن راأيي دون تعار�س 
ذلك مع حقوق الاآخرين.
متو�سط7736.094.2
213.075.2الم�شتوى ككل 
ي�سير الجدول (1) اإلى م�ستوى القيم ال�سيا�سّية، حيث تراوحت 
المتو�سطات  الح�سابية  بين  (77.2،34.2)  بالمقارنة  مع  المتو�سط 
الح�سابي العام للم�ستوى البالغ (75.2). اإذ جاءت الفقرة التي تن�س 
على  (اعتز  برموز  الوطن  (القيادة  الها�سمية،  العلم  الاأردني،  ال�سلام 
الملكي، الن�سيد الوطني).) في المرتبة الاأولى بمتو�سط ح�سابي(77.2) 
وانحراف معياري (615.0) بالمقارنة مع المتو�سط الح�سابي العام 
والانحراف المعياري العام، ويعزى ذلك اإلى ان حب الوطن والانتماء 
اإليه واإلى القيادة الها�سمية يعتبر من الم�سلمات التي لا تقبل ال�سك 
لدى  طلبة  الجامعة  وموجودة  لديهم  بالفطرة،  و  تليها  الفقرة  التي 
تن�س  على  (اأ�ساهم  في  المحافظة  على  امن  الوطن  وا�ستقراره.) 
بمتو�سط ح�سابي(27.2) وانحراف معياري (305.0) بدرجة تقيم 
عاليه. ويعزى ذلك اإلى ادراك الّطلبة باأن اأمن الوطن لا يقبل الم�سا�س 
اأو  التهاون  فيه  وهذا  يتطلب  تكاتف جميع  الجهود  للمحافظة  على 
اأمن  الوطن  وا�ستقراره،  فيما  ح�سلت  الفقرة  التي  تن�س  على  (اأقدم 
الم�سالح  الوطنية  على  م�سلحة  الع�سيرة.)  على  العا�ضرة  والاأخيرة 
بمتو�سط  ح�سابي  بلغ  (34.2)  وانحراف  معياري  بلغ  (546.0) 
ويعزى ذلك  اإلى �سعف مقرر الّتبية الوطنية في تعريف  الّطلبة ان 
تقديم م�سلحة الوطن فوق اأي م�سلحة اأخرى. 
الم�شتوى الّثاني: القيم الجتماعّية ●
جرى ا�ستخراج المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية 
لمجال القيم الاجتماعّية وجدول رقم (2) يو�سح ذلك.
جدول رقم (2) 














اأقدر قيمة الم�ساواة 
















اأمار�س ال�سدق والاأمانة 
في تعاملي مع الاآخرين.
مرتفع1055.037.2
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ي�سير  الجدول  (2)  اإلى  م�ستوى  القيم  الاجتماعّية،  حيث 
تراوحت  المتو�سطات  الح�سابية  بين  (37.2،69.1)  بالمقارنة  مع 
المتو�سط الح�سابي العام للم�ستوى البالغ (46.2).  اإذ جاءت الفقرة 
التي تن�س على» اأمار�س ال�سدق والاأمانة في تعاملي مع الاآخرين.» 
في  المرتبة  الاأولى  بمتو�سط  ح�سابي(37.2)  وانحراف  معياري 
(055.0)  بالمقارنة  مع  المتو�سط  الح�سابي  العام  والانحراف 
المعياري  العام،  ويعزى  ذلك  اإلى  اإدراك  طلبة  الجامعة  باأنهم  على 
وعي ودراية بالممار�سات التي يقوموا بها اثناء التعامل مع بع�سهم 
البع�س،  تليها  الفقرة  التي  تن�س  على  (اأحتم  عادات  المجتمع 
الاأردني  وتقاليده  الايجابية.)  بمتو�سط  ح�سابي(66.2)  وانحراف 
معياري  (735.0)  بدرجة  تقيم  عاليه،  ويعزى  ذلك  اإلى  تركيبة 
ال�سعب الاردني التي تحكمها العادات والتقاليد الحكيمة واحتامهم 
للعادات والتقاليد التي توارثوها عن اجدادهم، فيما ح�سلت الفقرة 
التي  تن�س  على  (اأ�سارك  باأعمال  تطوعية  تخدم  المجتمع.»  على 
العا�ضرة والاأخيرة بمتو�سط ح�سابي بلغ (69.1) وانحراف معياري 
بلغ  (308.0)،  ويعزى  ذلك  افقتقار  م�ساق  الّتبية  الوطنية  على 
جانب  تطبيقي  يخدم  المجتمع،  اأو  �سعف  عمادة  �سوؤون  الّطلبة  في 
ت�سجيع الّطلبة على الم�ساركة في اعمال تطوعية تخدم مجتمعهم.
الم�شتوى الّثالث: القيم القت�شادية ●
جرى ا�ستخراج المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية 
لمجال القيم الاقت�سادّية وجدول (3) يو�سح ذلك.
جدول رقم ( 3) 







































اأقوم بانجاز ما يطلب 




ابتعد عن الاإ�ضراف 




ي�سير الجدول رقم رقم (3) اإلى م�ستوى القيم الاقت�سادّية، حيث 
تراوحت  المتو�سطات  الح�سابية  بين  (47.2،51.2)  بالمقارنة  مع 
المتو�سط الح�سابي العام للم�ستوى البالغ (64.2).  اإذ جاءت الفقرة 
التي  تن�س  على  (اأحر�س  على  اإعطاء  النا�س حقوقهم). في  المرتبة 
الاأولى  بمتو�سط  ح�سابي  (47.2)  وانحراف  معياري  (225.0) 
بالمقارنة مع المتو�سط الح�سابي العام والانحراف المعياري العام، 
ويعزى  ذلك  اإلى  ان  طلبة  الجامعه  حري�سون  على  اإعطاء   حقوق 
النا�س دون نق�س، وتليها الفقرة التي تن�س على (اأقدر دور العمال 
واحتمهم.) بمتو�سط ح�سابي(37.2)  وانحراف معياري  (415.0) 
بدرجة  تقيم  عاليه.  فيما  ح�سلت  الفقرة  التي  تن�س  على  (اأحر�س 
على ا�ستثمار موارد البيئة.) على العا�ضرة والاأخيرة بمتو�سط ح�سابي 
بلغ  (51.2) وانحراف معياري بلغ  (417.0) ويعزى ذلك  اإلى قلة 
البرامج التي ت�سجع على ا�ستغلال موارد البيئة بال�سكل ال�سحيح  من 
الجامعة.ال�سوؤال الّثاني ون�سه (هل هناك فروق ذات دللة اإح�شائية 
عند م�شتوى الدللة (50.0 = α) لدرجة ممار�شة الّطلبة الّدار�شين 
لمقرر  الّتبية  الوطنية في جامعة  اآل  البيت  للقيم  الوطنية  تعزى 
للمتغيرات الجن�ش و الكلّية (اإن�شانّية ، علمّية))؟
للاإجابة عن هذا ال�سوؤال الثاني، ح�سب المتو�سطات الح�سابية، 
والانحرافات  المعيارية  وقيمة  (T) (F)  والدلالة  الاإح�سائية 
لم�ستويات الّدرا�سة وارتباطها مع المتغيرات الديموغرافية.  
الم�شتوى الأول: القيم ال�شيا�شّية ●
جدول (4)
















ويظهر من الجدول (4) الآتي: 
اأعلى  متو�سط  ح�سابي  للمجموع  الكلي  للذكور  (75.2)، . 1
وبلغ  للاإناث(65.2)،  وبلغت  قيمة(62.0) (t)  وبدلالة  اإح�سائية 
(37.0)، وهي قيمة غير دالة اإح�سائًيا، وهذا يدل على عدم وجود 
فروقات ذات دلالة اإح�سائية للقيم ال�سيا�سّية تعزى لمتغير الجن�س. 
اأعلى  متو�سط  ح�سابي  للمجموع  الكلي  للكليات  الاإن�سانية 
(85.2)،  وبلغ  للكليات  العلمية  (45.2)،  وبلغت  قيمة  (33.1) (t) 
وبدلالة اإح�سائية (81.0)، وهي قيمة غير دالة اإح�سائًيا، وهذا يدل 
على عدم وجود فروقات ذات دلالة اإح�سائية للقيم ال�سيا�سّية تعزى 
لمتغير نوع الكلًية. 
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الم�شتوى الّثاني: القيم الجتماعّية ●
جدول  (5)















ويظهر من الجدول (5) الآتي:
اأعلى متو�سط ح�سابي للمجموع الكلي للذكور (15.2)، وبلغ . 1
للاإناث(44.2)، وبلغت قيمة(98.1) (t) وبدلالة اإح�سائية(60.0)، 
وهي قيمة غير  دالة  اإح�سائًيا، وهذا يدل على عدم وجود فروقات 
ذات دلالة اإح�سائية للقيم الاجتماعّية تعزى لمتغير الجن�س. 
اأعلى  متو�سط  ح�سابي  للمجموع  الكلي  للكليات  الاإن�سانية 
(74.2)،  وبلغ  للكليات  العلمية  (44.2)،  وبلغت  قيمة(56.0) (t) 
وبدلالة  اإح�سائية  (15.0)،  وهي  قيمة  غير  دالة  اإح�سائيا،  وهذا 
يدل على عدم وجود فروقات ذات دلالة اإح�سائية للقيم الاجتماعّية 
تعزى لمتغير نوع الكلية. 
الم�شتوى الّثالث: القيم القت�شادية ●
جدول (6)
















ويظهر من الجدول رقم رقم (6) الآتي:
اأعلى  متو�سط  ح�سابي  للمجموع  الكلي  للذكور . 1
(35.2)،  وبلغ  للاإناث  (34.2)،  وبلغت  قيمة(05.2) (t)  وبدلالة 
اإح�سائية(10.0)، وهي قيمة دالة اإح�سائًيا، وهذا يدل على وجود 
فروقات ذات دلالة اإح�سائية للقيم الاقت�سادية تعزى لمتغير الجن�س 
وتعزى هذه الفروقات ل�سالح الذكور.
اأعلى متو�سط ح�سابي للمجموع الكلي للكليات العلمية(84.2)، 
وبلغ للكليات الاإن�سانية (64.2)، وبلغت قيمة (55.0-) (t) وبدلالة 
اإح�سائية(85.0)، وهي قيمة غير دالة اإح�سائًيا، وهذا يدل على عدم 
وجود فروقات ذات دلالة اإح�سائية للقيم الاقت�سادية تعزى لمتغير 
نوع الكلية. 
الخلاصة وأهم النتائج
وفي �سوء نتائج الّتحليل الاإح�سائي ال�ّسابقة خل�س الباحث 
اإلى مجموعة من النتائج، وهي: 
ال�شوؤال  الأول:  ما  درجة  ممار�شة  الّطلبة  الّدار�شين  لمقرر  ◄
الّتبية  الوطنية  في  جامعة  اآل  البيت  للقيم  الوطنية  من  وجهه 
نظرهم؟   
الم�شتوى الأول: القيم ال�شيا�شّية ♦
جاءت درجة ممار�سة الّطلبة الّدار�سين لمقرر الّتبية الوطنية 
في  جامعة  اآل  البيت  للقيم  ال�سيا�سّية  �سمن  الم�ستوى  المرتفع. 
حيث  ح�سلت  الفقرة  التي  تن�س  على(اأعتز  برموز  الوطن،  القيادة 
الها�سمية، العلم الاأردني، ال�سلام الملكي، الن�سيد الوطني) في المرتبة 
الاولى ويعود  ال�سبب في ذلك  اإلى  القيم  ال�سيا�سّية  التي تربى عليها 
اأبناء  الاردن  ذات  قيمة  عاليه  في  نفو�سهم.  فيما  ح�سلت  الفقرة 
التي تن�س على (اأقدم الم�سالح الوطنية على م�سلحة الع�سيرة) في 
المرتبة  الاأخيرة  ويعود  ال�سبب  في  ذلك  اإلى  عدم  الّتكيز  في  مقرر 
الّتبية  الوطنية  في  جامعة  اآل  البيت  على  اأن  م�سلحة  الوطن  فوق 
اأي م�سلحه �سخ�سية اأو غيرها من م�سالح. وتتفق مع درا�سة ماجيك 
هنري (7002) التي تو�سلت اإلى اأن ممار�سة الّطلبة للاأن�سطة داخل 
األجامعه واإ�ضراكهم في الحوارات والمناق�سات واإ�ضراكهم في ق�سايا 
وم�سكلات المجتمع وفهم المو�سوعات الاجتماعّية وال�سيا�سّية داخل 
الجامعة وخارجها واأعدادهم للتعامل مع التحديات التي تواجههم 
في الحياة وتعليمهم الاأ�سلوب الديمقراطي، �ساهم في غر�س وتدعيم 
قيم المواطنة لديهم.
الم�شتوى الّثاني: القيم الجتماعّية  ♦
جاءت درجة ممار�سة الّطلبة الّدار�سين لمقرر الّتبية الوطنية 
في جامعة اآل البيت للقيم الاجتماعّية �سمن الم�ستوى المرتفع. حيث 
ح�سلت  الفقرة  التي  تن�س  على  (ال�سدق  والاأمانة  في  الّتعامل  مع 
الاآخرين  ويحتمون  عادات  المجتمع  الاأردني  وتقاليده  الايجابية) 
في  المرتبة  الاأولى،  ويعود  ال�سبب  في  ذلك  اإلى  اأن  الاأ�ضر  الاأردنية 
لازالوا  محافظين  على  تربية  اأبنائهم  على  القيم  الاجتماعّية  التي 
تربوا  عليها.  فيما ح�سلت  الفقرة  التي  تن�س  على  (اأ�سارك  باأعمال 
تطوعية تخدم البلد) على المرتبة الاأخيرة ويعود ال�سبب في ذلك اإلى 
عدم تفعيل الدور التطوعي وقلة الّتكيز عليه لدى الّطلبة في مقرر 
الّتبية  الوطنية. وتتفق هذه  النتيجة مع نتيجة درا�سة  اأبو ح�سي�س 
(0102)  التي  تو�سلت  اإلى  اأن  دور  كليات  الّتبية  في  تنمية  قيم 
المواطنة لدى الّطلبة كان عالًيا واختلف من جامعة لاأخرى، وتتفق 
مع درا�سة الهاجري (7002) التي تو�سلت اإلى اأن درجة تمثل طلبة 
جامعة الكويت لقيم المواطنة كانت مرتفعة، وفي جميع اأبعادها، واأن 
دور جامعة الكويت في تنمية قيم المواطنة لدى طلبتها وفي جميع 
اأبعادها كان مرتفعا وكان اأعلى دور للجامعة في تنمية الديمقراطية 
لدى طلبتها، وتتفق مع درا�سة ماجيك هنري (7002) التي تو�سلت 
اإلى اإن ممار�سة الّطلبة للاأن�سطة داخل الجامعه واإ�ضراكهم في الحوارات 
والمناق�سات مع المعلمين واإ�ضراكهم في ق�سايا وم�سكلات المجتمع، 
وفهم المو�سوعات الاجتماعّية وال�سيا�سّية داخل الجامعة وخارجها 
واإعدادهم للتعامل مع الّتحديات التي تواجههم في الحياة، وتعليمهم 
الاأ�سلوب الديمقراطي �ساهم في غر�س وتدعيم قيم المواطنة لديهم.
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الم�شتوى الّثالث: القيم القت�شادّية ♦
تتمثل درجة ممار�سة الّطلبة الّدار�سين لمقرر الّتبية الوطنية 
في  جامعة  اآل  البيت  للقيم  الاقت�سادية  في  المرتبة  المرتفعة.  فيما 
ح�سلت الفقرة التي تن�س على (اأحر�س على اإعطاء النا�س حقوقهم) 
في المرتبة الاأولى، فيما ح�سلت الفقرة التي تن�س على (اأحر�س على 
ا�ستثمار  موارد  البيئة) على  المرتبة  الاأخيرة.  وتتفق مع  درا�سة  اأبو 
ح�سي�س (0102) التي تو�سلت اإلى اأن دور كليات الّتبية في تنمية 
قيم المواطنة لدى الّطلبة كان عاليًا واختلف من جامعة لاأخرى.
ال�شوؤال الّثاني: هل هناك فروق ذات دللة اإح�شائية عند  ◄
م�شتوى  الدللة  (50.0  = α)  لدرجة  ممار�شة  الّطلبة  الّدار�شين 
لمقرر  الّتبية  الوطنية في جامعة  اآل  البيت  للقيم  الوطنية  تعزى 
للمتغيرات الجن�ش و الكلية (اإن�شانية ، علمية)؟
الم�شتوى الأول: القيم ال�شيا�شّية ♦
عدم  وجود  فروقات  ذات  دلالة  اإح�سائية  بين  متو�سطات 
ا�ستجابات اأفراد عينة الّدرا�سة بالن�سبة لمدى تحقق القيم ال�سيا�سّية 
في مقرر الّتبية الوطنية في جامعة اآل البيت تعزى لمتغير الجن�س، 
وتبين  عدم  وجود  فروقات  ذات  دلالة  اإح�سائية  بين  متو�سطات 
ا�ستجابات اأفراد عينة الّدرا�سة بالن�سبة لمدى تحقق القيم ال�سيا�سّية 
في مقرر الّتبية الوطنية في جامعة اآل البيت تعزى لمتغير الكلية، 
وتختلف مع درا�سة الخوالدة (3102) التي تو�سلت اإلى اأن م�ستوى 
دور  ع�سو  هيئة  الّتدري�س  في  تنمية  قيم  المواطنة  كان  متو�سًطا 
ب�سورة  عامة  وفي  المجالات  كافة  وتبين  وجود  فروق  ذات  دلالة 
اإح�سائية  تعزى  لمتغيرات  جن�س  الطالب  ل�سالح  الذكور،  ولمتغير 
الكليات  ل�سالح  الكليات  الاإن�سانية،  وتتفق  مع  درا�سة  الهاجري 
(7002)  التي  تو�سلت  اإلى  عدم  وجود  فروق  ذات  دلالة  اإح�سائية 
في  درجة  تمثل  طلبة  جامعة  الكويت  لقيم  المواطنة  تعزى  لمتغير 
الكليات. 
الم�شتوى الّثاني: القيم الجتماعّية ♦
عدم  وجود  فروقات  ذات  دلالة  اإح�سائية  بين  متو�سطات 
ا�ستجابات اأفراد عينة الّدرا�سة بالن�سبة لمدى تحقق القيم الاجتماعّية 
في مقرر الّتبية الوطنية في جامعة اآل البيت تعزى لمتغير الجن�س، 
وتبين  عدم  وجود  فروقات  ذات  دلالة  اإح�سائية  بين  متو�سطات 
ا�ستجابات اأفراد عينة الّدرا�سة بالن�سبة لمدى تحقق القيم الاجتماعّية 
في مقرر الّتبية الوطنية في جامعة  اآل البيت تعزى لمتغير الكلية. 
وتتفق مع درا�سة الخوالدة (3102) التي تو�سلت اإلى اأن م�ستوى دور 
ع�سو هيئة  الّتدري�س في تنمية قيم المواطنة كان متو�سًطا ب�سورة 
عامة وفي المجالات كافة وتبين وجود فروق ذات دلالة اإح�سائية 
تعزى لمتغير الكليات ل�سالح الكليات الاإن�سانّية.
الم�شتوى الّثالث: القيم القت�شادّية ♦
وجود فروقات ذات دلالة اإح�سائية بين متو�سطات ا�ستجابات 
اأفراد عينة الّدرا�سة بالن�سبة لمدى تحقق القيم الاقت�سادية في مقرر 
الّتبية  الوطنية في جامعة  اآل  البيت تعزى لمتغير الجن�س، وتعزى 
هذه الفروقات ل�سالح الذكور، وتبين عدم وجود فروقات ذات دلالة 
اإح�سائية  بين  متو�سطات  ا�ستجابات  اأفراد  عينة  الّدرا�سة  بالن�سبة 
لمدى تحقق القيم الاقت�سادية في مقرر الّتبية الوطنية في جامعة 
اآل  البيت تعزى لمتغير  الكلية، وتتفق مع درا�سة الخوالدة  (3102) 
التي تو�سلت اإلى وجود فروقات ذات دلالة اإح�سائية تعزى لمتغير 
جن�س  الطالب  ل�سالح  الذكور،  وتختلف  مع  درا�سة  داوود  (1102) 
التي  تو�سلت  اإلى  عدم  وجود  فروقات  ذات  دلالة  اإح�سائية  بين 
متو�سطات  عينة  الّدرا�سة  في  ا�ستجاباتهم  لدور  الجامعة  في  تنمية 
قيم المواطنة تعزى اإلى اختلافهم في الجن�س.
التّروصيات
بناًء على ما تقدم من نتائج للدرا�شة قدم الباحث عديدا ًمن 
الّتو�شيات من اأهمها:
اأن  يت�سمن جزء  من  م�ساق  الّتبية  الوطنية في  الجامعة . 1
القيام  باأعمال  تطوعية  تخدم  المجتمع  المحلي؛  مما  ينمي  قيم 
المواطنة لديهم.
الاإيعاز لاأع�ساء هيئة الّتدري�س ب�ضرورة الّتكيز على هذه . 2
القيم وتعزيزها في نفو�س الّطلبة، وت�سمينها في  المقررات الّدرا�سية 
مما يجعل الّطلبة بتقديم الم�سالح الوطنية على م�سلحة الع�سيرة.
تحر�س  اإدارة  الجامعة  على  اإ�ست�سافه  �سخ�سيات  علمية . 3
وثقافية ُت�سهم في تعزيز الوحدة الوطنية .
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